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Abstract
The purpose of this article is to trace the changes in models of disability and to examine problems within modified cultural model
of disability.  As with the model of disability, the medical and individual models have been part of the mainstream for a long time.  A
common feature of these models is the view that disabled people should assume responsibility for overcoming their own disability.
On the other hand, the social model arising from disability studies considers that society must be responsible for removing barriers
facing disabled people.  This social model intends to realize equality between disabled and non-disabled people.  The next model to
emerge is called the cultural, or affirmative, model and is closely related to the disability culture.  This model emphasizes differences
between the disabled and the non-disabled from a cultural perspective.  This cultural model of disability is generated by the
experiences of all disabled people within “disabling society”.  Latterly, there has been an argument for specific impairment cultural
models whereby different impairments have their own different cultures.  The new model based on this impairment cultural one has
became the modified cultural model of disability.  In this article, the problems associated with the modified cultural model are
discussed after a general overview of changes within the models of disability.  
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